





[13]  Josip Forjan: Original i rekonstrukcija kao zaštićeno kulturno dobro
[13]  Josip Forjan: Originals and reconstructions as protected goods
Sl. 1. SKUD „Ivan Goran Kovačić“ u 
slavonskim nošnjama Posudionice i 
radionice narodnih nošnji.
Sl. 2. Stručna zaštita nošnji u 
restauratorskoj radionici.

Fig. 1. Ivan Goran Kovačić Cultural 
and Performing Society in 
Slavonian national costumes of 
the National Costume Rental and 
Production Workshop.
Fig. 2. Professional costume 
protection in the restoration 
workshop.
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[13]  Josip Forjan: Original i rekonstrukcija kao zaštićeno kulturno dobro
[13]  Josip Forjan: Originals and reconstructions as protected goods
Sl. 3. Čuvaonica u Posudionici i 
radionici narodnih nošnji.
Sl. 4. Uređenje narodnih nošnji.

Fig. 3. Storeroom of the National 
Costume Rental and Production 
Workshop.
Fig. 4. National costume sprucing.
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[35]  Tea Rittig Šiško i Goran Zlodi: Zbirka Perinić...
[35]  Tea Rittig Šiško and Goran Zlodi: The Perinić Collection...
Sl. 1. Par suvenirskih lutaka. 
Španjolska, Galicija.
Darovateljica: Carmen Gomez, 
1996. g. Proizvođač: Nistis, 
Barcelona
EMZ 50826ab, snimio: Nikola 
Šiško, 2014. g.
Sl. 2. Par suvenirskih lutaka. 
Hrvatska, Prigorje. 
Darovatelj: Franjo Tuđman, 1991. 
g. Autorica: Mira Dulčić, Zagreb, 
1991. g. 
EMZ 50726ab, snimio: Nikola 
Šiško, 2014. g.

Fig. 1. Couple of souvenir dolls. 
Spain, Galicia.
Donated by Carmen Gomez, 1996 
Manufactured by Nistis, Barcelona
EMZ 50826ab, photo by Nikola 
Šiško, 2014
Fig. 2. Couple of souvenir dolls. 
Croatia, Prigorje. Donated by 
Franjo Tuđman, 1991
Author: Mira Dulčić, Zagreb, 1991
EMZ 50726ab, photo by Nikola 
Šiško, 2014
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[35]  Tea Rittig Šiško i Goran Zlodi: Zbirka Perinić...
[35]  Tea Rittig Šiško and Goran Zlodi: The Perinić Collection...
Sl. 3. Par suvenirskih lutaka. 
Bolivija.
Darovateljica: Teresa Paz 
Estenssoro, 1964. g. 
EMZ 50846ab, snimio: Nikola 
Šiško, 2014. g
Sl. 4. Par suvenirskih lutaka. Peru.
Darovatelj: Juan Velasco Alvarado, 
1968. g. 
EMZ 50861ab, snimio: Nikola 
Šiško, 2014. g.
Sl. 5. Par suvenirskih lutaka. Tibet.
Darovatelj: Tenzin Gyatso, XIV. 
Dalaj lama, 1996. g. 
EMZ 50957, snimio: Nikola Šiško, 
2014. g.

Fig. 3. Couple of souvenir dolls. 
Bolivia.
Donated by Teresa Paz Estenssoro, 
1964 
EMZ 50846ab, photo by Nikola 
Šiško, 2014
Fig. 4. Couple of souvenir dolls. 
Peru.
Donated by Juan Velasco Alvarado, 
1968 
EMZ 50861ab, photo by Nikola 
Šiško, 2014
Fig. 5. Souvenir doll. Tibet.
Donated by Tenzin Gyatso, XIV. 
Dalai lama, 1996
EMZ 50957, photo by Nikola Šiško, 
2014
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[35]  Tea Rittig Šiško i Goran Zlodi: Zbirka Perinić...
[35]  Tea Rittig Šiško and Goran Zlodi: The Perinić Collection...
Sl. 6. Izgled stranice mrežnog 
interaktivnog kataloga Zbirka Perinić
Etnografski muzej, Zagreb, 2015.
Vizualno oblikovanje: Art Dizajn, Zagreb
Programiranje, izrada i održavanje: 
Link2
http://zbirka-perinic.emz.hr/
Sl. 7. Izgled stranice mrežnog 
interaktivnog kataloga Zbirka Perinić
Etnografski muzej, Zagreb, 2015.
Vizualno oblikovanje: Art Dizajn, Zagreb
Programiranje, izrada i održavanje: 
Link2
http://zbirka-perinic.emz.hr/
Sl. 8. Izgled stranice mrežnog 
interaktivnog kataloga Zbirka Perinić
Etnografski muzej, Zagreb, 2015.
Vizualno oblikovanje: Art Dizajn, Zagreb




Fig. 6. Perinić collection – Online 
catalogue webpage layout
Ethnographic Museum, Zagreb, 2015
Visual design by Art Design, Zagreb




Perinić collection – Online catalogue 
webpage layout
Ethnographic Museum, Zagreb, 2015
Visual design by Art Design, Zagreb
Programming, development and 
maintenance by Link2
http://zbirka-perinic.emz.hr/
Fig. 8. Perinić collection – Online 
catalogue webpage layout
Ethnographic Museum, Zagreb, 2015
Visual design by Art Design, Zagreb
Programming, development and 
maintenance by Link2
http://zbirka-perinic.emz.hr/
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Sl. 1. Kartica ispisana olovkom s 
crtežom na poleđini.

Fig. 1. Hand-written card with a 
drawing on the back.
[53]  Vesna Zorić: Stručna obrada građe i registracija zbirki...
[55]  Vesna Zorić: The professional processing of museum material...
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[53]  Vesna Zorić: Stručna obrada građe i registracija zbirki...
[55]  Vesna Zorić: The professional processing of museum material...
Sl. 2. Prijedlog kataloške kartice 
Paule Gabrić.

Fig. 2. Catalogue card design 
suggested by Paula Gabrić.
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Sl. 3. Dopis Claudea Lévi Straussa.
Sl. 4. Dopis Georgesa Henri 
Rivierea.

Fig. 3. Letter from Claude Lévi 
Strauss.
Fig. 4. Letter from Georges Henri 
Riviere.
[53]  Vesna Zorić: Stručna obrada građe i registracija zbirki...
[55]  Vesna Zorić: The professional processing of museum material...
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Sl. 5. Kataloška kartica od 1960-ih.
Sl. 6. Suvremena kartica – ispis iz 
M++ baze podataka.

Fig. 5. Catalogue card since the 
nineteen-sixties.
Fig. 6. Modern card printout from 
the M ++ database.
[53]  Vesna Zorić: Stručna obrada građe i registracija zbirki...
[55]  Vesna Zorić: The professional processing of museum material...
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[71]  Daria Domazet: Zelovski tip lule – autohtoni hrvatski proizvod
[73]  Daria Domazet: The Zelovo pipe – an autochthonous Croatian product
Sl. 1. Lular (fotografija u privatnom 
vlasništvu Željka Domazeta iz 
Zelova)
Sl. 2. Menđula, (fotografija Daria 
Domazet)

Fig. 1. Pipemaker (photograph in 
the private collection of Željko 
Domazet, Zelovo)
Fig. 2. Menđula, wooden vise 
(photograph by Daria Domazet)
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[71]  Daria Domazet: Zelovski tip lule – autohtoni hrvatski proizvod
[73]  Daria Domazet: The Zelovo pipe – an autochthonous Croatian product
Sl. 3. Lula delašica (Muzej Cetinske 
krajine – Sinj, inv. oznake MCK-
7626, MCK-7627, MCK-7684; 
fotografija Luka Duplančić)
Sl. 4. Lule zelovskog tipa s čašicom 
u obliku glave (Muzej Cetinske 
krajine – Sinj; fotografija Luka 
Duplančić)
Sl. 5. Drvena jezgra za izradu 
kalupa iz 1801. godine. (vlasništvo 
Ivana Delaša; fotografija Daria 
Domazet)

Fig. 3. Delašica pipe (Cetinska 
Krajina Museum, Sinj – inv. MCK-
7626, MCK-7627, MCK-7684; 
photograph by Luka Duplančić)
Fig. 4. Zelovo pipe with a head-
shaped bowl (Cetinska Krajina 
Museum, Sinj; photograph by Luka 
Duplančić)
Fig. 5. Wooden core for mould 
production, 1801 (owner Ivan 
Delaš; photograph by Daria 
Domazet)
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[71]  Daria Domazet: Zelovski tip lule – autohtoni hrvatski proizvod
[73]  Daria Domazet: The Zelovo pipe – an autochthonous Croatian product
Crtež 1. Lula zelovskog tipa s 
ostatcima sustava za zatvaranje 
čašice (crtež Ivana Poljak) 
Sl. 6. Krivača (vlasništvo Vida 
Domazeta; fotografija Daria 
Domazet)
Sl. 7. Cigaršpice i alat za izradu 
cigaršpica (s izložbe „Lule i početci 
duhanske industrije u Cetinskoj 
krajini“; fotografirala Daria 
Domazet)

Drawing 1. Zelovo pipe with 
remains of the bowl closure 
system (drawing by Ivana Poljak) 
Fig. 6. Krivača (owner Vid 
Domazet; photograph by Daria 
Domazet)
Fig. 7. Cigarette holders and 
tools for their making (from the 
Exhibition Pipes and the Beginnings 
of the Tobacco Industry in Cetinska 
Krajina; photograph by Darija 
Domazet)
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[81]  Janja Juzbašić: Županjski muzej i poplave 2014. 
[85]  Janja Juzbašić: The Županja Museum and the 2014 floods
Sl. 1. Zgrada Muzeja u Županji u 
vrijeme visokoga vodostaja rijeke 
Save, 2014. godina.
Sl. 2. Pakiranje umjetničkih slika u 
Muzeju Županje.

Fig. 1. The building of the museum 
during the high water level, 2014
Fig. 2. Packing the paintings in the 
Županja Museum.
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[81]  Janja Juzbašić: Županjski muzej i poplave 2014. 
[85]  Janja Juzbašić: The Županja Museum and the 2014 floods
Sl. 3. Slaganje evakuirane građe 
iz Županje u Gradskom muzeju 
Vukovar.
Sl. 4. Štandovi kod zgrade muzeja 
s hranom i pićem za branitelje 
nasipa.
Sl. 5. Poplavljeno selo Račinovci, 
2014. godina.

Fig. 3. Arranging of the material   
evacuated from Županja in the 
Vukovar City Museum.
Fig. 4. The stands with food and 
drink for embankment defenders 
by the museum building. 
Fig. 5. Flooded village of Račinovci, 
2014
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[81]  Janja Juzbašić: Županjski muzej i poplave 2014. 
[85]  Janja Juzbašić: The Županja Museum and the 2014 floods
Sl. 6. Tradicijski instrumenti iz 
KUD-a Sloga, Rajevo Selo 
19. 06. 2014. godine. 
Sl. 7. Sušenje misnica u sakristiji 
crkve u Rajevom Selu, 2014. 
godina.

Fig. 6. Traditional instruments of 
the Sloga cultural and performing 
society, Rajevo Selo, 19 June 2014
Fig. 7. Drying of chasubles in the 
sacristy of the church in Rajevo 
Selo, 2014
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[81]  Janja Juzbašić: Županjski muzej i poplave 2014. 
[85]  Janja Juzbašić: The Županja Museum and the 2014 floods
Sl. 8. Spašavanje obiteljske zbirke 
umjetnice Ruže Filipović i raznih 
tradicijskih predmeta iz Gunje i 
Račinovaca te Rajevoga Sela,  
16. 06. 2014. godine.
Sl. 9. Pranje tradicijskoga tekstila u 
Gunji, 21. 06. 2014. godine.

Fig. 8. Saving the family collection 
of the artist Ruža Filipović and 
various traditional items from 
Gunja, Račinovci and Rajevo Selo, 
16 June 2014
Fig. 9. Washing of traditional 
textile in Gunja, 21 June 2014
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[81]  Janja Juzbašić: Županjski muzej i poplave 2014. 
[85]  Janja Juzbašić: The Županja Museum and the 2014 floods
Sl. 10. Svilena bluza i suknja 
u postupku sušenja nakon u 
restauratorskoj radionici za tekstil 
Etnografskog muzeja u Zagrebu.
sl. 11. Spremište tradicijskih 
predmeta sakupljenih u 
poplavljenim selima u Gunji,  
21. 06. 2014. godine.

Fig. 10. Silk blouse and skirt 
drying in the Textile Restoration 
Workshop of the Ethnographic 
Museum in Zagreb.
Fig. 11. Storage of traditional items 
collected in the flooded villages in 
Gunja, 21 June 2014
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[81]  Janja Juzbašić: Županjski muzej i poplave 2014. 
[85]  Janja Juzbašić: The Županja Museum and the 2014 floods
Sl. 12. Spašavanje misnica s 
poplavljenoga područja,  
23. 06. 2014. godine.

Fig. 12. Rescuing chasubles from 
the flooded area, 23 June 2014
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[107]  Katarina Lajtman: Veza i brak: javni diskurs i pojedinačno iskustvo  
[109]  Katarina Lajtman: Relationship and marriage: public discourse...  
Sl.1. Izlog prodajnog centra 
„Nama“. Ilica, Zagreb. 
Foto: K. Lajtman, veljača 2015. 
Sl. 2. Ljubavni lokoti. Muzej 
suvremene umjetnosti, Zagreb. 
Foto: T. Rubić, siječanj 2015.

Fig. 1. Shop-window of the Nama 
Department Store, Ilica, Zagreb. 
Photo by: K. Lajtman, February 
2015
Fig 2. Love padlocks. Museum of 
Contemporary Art, Zagreb. Photo 
by: T. Rubić, January 2015






[119]  Martina Novosel: Odijevanje na obiteljskim fotografijama...
[121]  Martina Novosel: Mid-twentieth century clothing on...
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[119]  Martina Novosel: Odijevanje na obiteljskim fotografijama...
[121]  Martina Novosel: Mid-twentieth century clothing on...
Sl. 3. Slučajna fotografija.
Sl. 4. Zaruke.

Fig. 3. Chance photograph.
Fig. 4. Engagement.
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[119]  Martina Novosel: Odijevanje na obiteljskim fotografijama...
[[121]  Martina Novosel: Mid-twentieth century clothing on...
Sl. 5. Fotografija Franje i Marice 
Novosel. 
Sl. 6. Barica Lidej u narodnoj nošnji 
na vlastitoj svadbi, 1958. godina.

Fig. 5. Photograph of Franjo and 
Marica Novosel. 
Fig. 6. Barica Lidej in national 
costume at her wedding, 1958
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Sl. 7. Nada Novosel prima 
sakramente svete Pričesti, 1964. 
godina.

Fig. 7. Nada Novosel receives the 
sacrament of Holy Communion, 
1964
[119]  Martina Novosel: Odijevanje na obiteljskim fotografijama...
[121]  Martina Novosel: Mid-twentieth century clothing on...
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Sl. 1. Postav izložbe “Dim - priča o 
duhanu”.

Fig. 1 . Display of the „Smoke – the 
Tobacco Story“ Exhibition
[133]  Marija Živković: Kako je nastala izložba “Dim - priča o duhanu”
[135]  Marija Živković: The making of the Smoke – A Tobacco Story Exhibition
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[133]  Marija Živković: Kako je nastala izložba “Dim - priča o duhanu”
[135]  Marija Živković: The making of the Smoke – A Tobacco Story Exhibition
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[133]  Marija Živković: Kako je nastala izložba “Dim - priča o duhanu”
[135]  Marija Živković: The making of the Smoke – A Tobacco Story Exhibition
Sl. 2. Lula, detalj iz izložbe “Dim - 
priča o duhanu”.
Sl. 3. Predavanje Gorana Puljka.

Fig 2. Pipe, “Smoke - the Tobacco 
Story” exhibition.
Fig. 3. Lecture by Goran Puljak.
The Story of the Smoke – Exhibition about Tobacco
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[153]  Mihaela Grčević: Prikaz konzervatorsko-restauratorskih radova...
[155]  Mihaela Grčević: Conservation & Restoration works...
Sl. 1.  Gaće prije radova.
Sl. 2. Gaće tijekom radova.
Sl. 3. Gaće nakon radova.

Fig. 1. Gaće before the procedure.
Fig. 2. Gaće during the procedure.
Fig. 3. Gaće after the procedure.
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Sl. 4. Holubinka prije radova.
Sl. 5. Holubinka prije radova.
Sl. 6. Holubinka nakon radova.

Fig. 4. Holubinka before the 
procedure.
Fig. 5. Holubinka before the 
procedure.
Fig. 6. Holubinka after the 
procedure.
[153]  Mihaela Grčević: Prikaz konzervatorsko-restauratorskih radova...
[155]  Mihaela Grčević: Conservation & Restoration works...
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[153]  Mihaela Grčević: Prikaz konzervatorsko-restauratorskih radova...
[155]  Mihaela Grčević: Conservation & Restoration works...
Sl. 7. Rubec prije radova.
Sl. 8. Restauracija rupca.
Sl. 9. Rubec nakon radova.

Fig. 7. Rubec before the procedure.
Fig. 8. Rubec during restaration.
Fig. 9. Rubec after the procedure.
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[153]  Mihaela Grčević: Prikaz konzervatorsko-restauratorskih radova...
[155]  Mihaela Grčević: Conservation & Restoration works...
Sl. 10. Fragment svile, prije radova.
Sl. 11. Zatvaranje oštećenja 
restauratorskim bodom.

Fig. 10. Silk fragment before the 
procedure.
Fig. 11. Closing the damage with 
restoration stitch.
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Sl. 12. Fragment svile, prije radova.

Fig. 12. Silk fragment after the 
procedure.
[153]  Mihaela Grčević: Prikaz konzervatorsko-restauratorskih radova...
[155]  Mihaela Grčević: Conservation & Restoration works...

english text on the reverse side
